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ABENDDAEMMERUNG IN DER LEHRERBILDUNG VON MORGEN (1) 
Anton Hügli  
W e r  s i c h  a l s  Pädagoge o d e r  Pädagogen-Pädagoge mi t  d e r  Zukunf t  
b e f a s s t ,  s i e h t  s i c h  - a n g e s i c h t s  d e r  F ragwürd igke i t  a l l e r  
Prognosen,  i n s b e s o n d e r e  j e n e r  ü b e r  d i e  Zukunf t  - v o r  d a s  D i -  
lemma g e s t e l l t ,  en tweder  e i n e  z u k ü n f t i g e  W e l t  zu e r f i n d e n  und 
i m  Glauben a n  d i e  unve rände rba re  R e a l i t ä t  d i e s e r  F i k t i o n  sei- 
ne S c h ü l e r  au f  d i e  von ihm e r fundene  W e l t  h i n  a b z u r i c h t e n ,  
o d e r  e i n e  z u k ü n f t i g e  ( b e s s e r e )  W e l t  zu p o s t u t i e r e n  und a l s  
Apos t e l  d i e s e r  b e s s e r e n  Welt mög l i chs t  v i e l e  S c h ü l e r  f ü r  sei- 
ne g u t e  Sache  zu gewinnen. W e r  a u f  d i e s e s  Dilemma n i c h t  e i n -  
gehen w i l l ,  dem s c h e i n t  n i c h t s  a n d e r e s  Übr ig  zu b l e i b e n ,  a l s  
s i c h  zum zyn i schen  V e r f e c h t e r  d e s  S t a t u s  quo emporzumausern 
o d e r  zu v e r z w e i f e l n .  
Es g i b t  jedoch,  wie i c h  g l aube ,  noch e i n e  w e i t e r e ,  m i r  sym- 
p a t h i s c h e r e  Lösung: Man wird  zum S k e p t i k e r  und e n t h ä l t  s i c h  
d e s  U r t e i l s .  Auf d a s  p r a k t i s c h e  Handeln bezogen h e i s s t  d i e s :  
Man l e g e  s i c h  au f  n i c h t s  f e s t ,  und wenn man s i c h  f e s t l e g e n  
muss, l e g e  man s i c h  s o  f e s t ,  d a s s  noch n i c h t s  f e s t g e l e g t  ist. 
Man verbaue  s i c h  weder m i t  d e r  Gegenwart d i e  Zukunft  noch - 
m i t  d e r  i m a g i n i e r t e n  Zukunft  - d i e  Gegenwart. Man beraube  
s i c h  n i c h t  d e r  Chance d e r  Veränderung - m i t  d e r  I l l u s i o n ,  
d a s s  doch n i c h t s  zu ve rände rn  sei. Man verdecke  s i c h  umge- 
k e h r t  n i c h t  den  B l i ck  f ü r  d i e  R e a l i t ä t e n  - m i t  d e r  I l l u s i o n ,  
d a s s  a l l e s  ve rände rba r  s e i .  M i t  einem Wort: Die e i n z i g e  - 
h e u t e  und morgen noch - ze i tgemässe  Form d e r  L e h r e r b i l d u n g  
i s t  d i e  p p o v i s o r i 6 0 h e  Lehre rb i ldung ,  d i e  L e h r e r b i l d u n g  au f  
Abruf g le ichsam.  
E i n e  s o l c h e  p r o v i s o r i s c h e  Ausbildung kann f r e i l i c h  nur be- 
t r e i b e n ,  w e r  s i c h  s e l b s t  und s e i n  Tun n i c h t  a l l z u  e r n s t  
nimmt. Und d i e s e  G e l a s s e n h e i t  wiederum kann nu r  a u f b r i n g e n ,  
wer s i c h  - i n  bezug au f  d i e  Folgen  s e i n e s  b i l d n e r i s c h e n  Tuns 
- a u f  d i e  hohe Kunst  v e r s t e h t ,  e s  n i c h t  gewesen zu s e i n .  W e r  
a b e r ,  wenn n i c h t  d i e  dazu o f f i z i e l l  A u t o r i s i e r t e n ,  s o l l  dann - f a l l s  man Überhaupt noch e i n e  Ausbi ldung w i l l  - d i e  Verant -  
wortung f ü r  d i e  Auszubi ldenden übernehmen? Die Behörden? d i e  
Schulen?  d i e  I n s p e k t o r a t e ?  d i e  Lehre rve rbände?  Weder d i e  ei- 
nen noch d i e  andern .  
( 1 )  Diesem T e x t  l i e g t  e i n  Vor t r ag  zugrunde,  den  der , ,Autor  am 
18.10.85 am Kongress d e r  SGBF i n  Aarau,  Gruppe Lehre r -  
b i l dung" ,  g e h a l t e n  h a t .  
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D i e  e i n z i g e n ,  s o  l a u t e t  meine Antwort ,  denen d i e  Verant -  
wortung f ü r  d i e  Ausbildung s i n n v o l l e r w e i s e  ü b e r t r a g e n  
werden kann, s i n d  d i e  auszub i ldenden  L e h r e r  s e l b s t .  Eine  
p r o v i s o r i s c h e  Lehre rausb i ldung  wird  e i n e  Ausbildung s e i n  
müssen, d i e  es den  Auszubildenden e r m ö g l i c h t ,  i h r e  Aus- 
b i l d u n g  s e l b s t  a n  d i e  Hand zu nehmen und s i c h  d i e  f ü r  
i h r e n  Beruf e r f o r d e r l i c h e n  Kompetenzen k ü n f t i g  - sei  es 
a l l e i n  o d e r  m i t  H i l f e  a n d e r e r  - s e l b s t  zu v e r s c h a f f e n .  
I h r e  Ausbildung muss s i e  be fäh igen ,  selbst zu erkennen,  
was s ie  b rauchen  und was i h n e n  f e h l t ,  was s i e  wis sen  und 
was s ie  n i c h t  w i s sen  und wo s ie  s i c h  d i e  en t sp rechende  
Therap ie  h o l e n  können. 
E ine  s o l c h e  p r o v i s o r i s c h e ,  s i c h  s e l b s t  ü b e r f l ü s s i g  machende 
Lehre rausb i ldung  ist n i c h t  nur  d i e  e i n z i g  mögl iche  a n g e s i c h t s  
e i n e r  ungewissen Zukunft. S i e  i s t  auch d i e  e i n z i g  mögliche 
Konsequenz a u s  e i n e r  bedrückenden Gegenwart und e i n e r  e h e r  
z w e i f e l h a f t e n  Vergangenhei t .  Lassen S i e  mich d i e s e  f ü r  S i e  
v i e l l e i c h t  be f r emdl i che  These etwas naher  begründen.  I c h  be- 
g i n n e  m i t  e i n e r  Ueberlegung z u r  gegenwär t ig  a k t u e l l s t e n  Frage  
d e r  Lehre rb i ldung  und s t e i g e  von h i e r  zu e h e r  p r i n z i p i e l l e r e n  
F ragen  a u f .  
Lehre rausb i ldung  i m  S c h a t t e n  d e r  L e h r e r a r b e i t s l o s i g k e i t  
J e d e r  L e h r e r a u s b i l d n e r  w i rd  s i c h  h e u t e  d i e  F rage  s t e l l e n  müs- 
s e n ,  was e i n e  Beru f sausb i ldung  s o l l  f ü r  k ü n f t i g e  Lehre r  ohne 
Beruf .  Hat es e i n e n  S inn ,  S t u d e n t e n  m i t  a l l  den  von Lehre r -  
a u s b i l d n e r n  z u r  Linderung d e s  P rax i s schocks  ersonnenen be- 
r u f s v o r b e r e i t e n d e n  Massnahmen zu t r a k t i e r e n ,  wenn d e r  P r a x i s -  
schock f ü r  d i e  me i s t en  d a r i n  b e s t e h e n  wi rd ,  d a s s  er s i c h  g a r  
n i c h t  e i n s t e l l e n  w i l l ?  G e w i s s ,  w i r  könn ten  u n s e r e  I n s t i t u t i o -  
nen vorübergehend s c h l i e s s e n  und h o f f n u n g s v o l l e r e  Z e i t e n  ab- 
war ten .  A b e r  w i r  würden damit  n i c h t  nur v i e l e  junge Menschen 
um i h r  Recht a u f  Ausbildung b r ingen ,  sonde rn  s ie  auch e i n e r  
w e i t e r e n  Mögl i chke i t  d e r  s i n n v o l l e n  Be tä t igung  berauben und 
entweder  s i e  s e l b s t  o d e r  d i e  von i h n e n  au f  dem Arbe i t smark t  
Verd räng ten  i n  d i e  A r b e i t s l o s i g k e i t  t r e i b e n .  D i e s e  A l t e r n a t i -  
ve s c h e i n t  m i r  wenig ver lockend.  Also b l i e b e  nur: w e i t e r z u -  
machen. Aber wenn w i r  weitermachen,  müssen w i r  den  veränder-  
t e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Bedingungen Rechnung t r a g e n ,  und zu 
d i e s e n  v e r ä n d e r t e n  Bedingungen g e h ö r t  i n sbesonde re  d i e  Ta t sa -  
che ,  d a s s  w i r  n i c h t  wissen ,  wo und i n  we lche r  Form d i e  Absol- 
v e n t e n  u n s e r e r  L e h r e r b i l d u n g s a n s t a l t e n  i n  Zukunft  t ä t i g  s e i n  
werden. Da w i r  d i e s  n i c h t  wissen,  können w i r  a b e r  auch l e i c h -  
t e r  d e r  Versuchung wide r s t ehen ,  d i e  Verantwortung f ü r  i h r  
k ü n f t i g e s  B e r u f s s c h i c k s a l  übernehmen zu wol len .  D i e  Verant -  
wortung kann nur d o r t h i n  gehen, wo sie i m  Grunde h i n g e h ö r t :  
zu jenen,  d i e  i h r e  Haut zu Markte t r a g e n  müssen. Unsere e i n -  
z i g e  Aufgabe kann  es s e i n ,  i h n e n  d a s  Zu-Markte-Tragen d e r  
Haut und d a s  Tragen d e r  Verantwortung zu e r l e i c h t e r n .  V i e l -  
l e i c h t  werden w i r  uns  b e i  d e r  Besinnung a u f  d i e s e  Aufgabe 
auch wiede r  e inma l  d a r a n  e r i n n e r n ,  d a s s  e i n e  Ausbildung u n t e r  
anderem auch d e r  p e r s ö n l i c h e n  Bildung d i e n e n  kann,  d e r  Aneig- 
nung von a l lgemeinen  und grundlegenden F ä h i g k e i t e n ,  F e r t i g -  
k e i t e n  und Kenntnissen ,  d i e  man n i c h t  n u r  i m  L e h r e r b e r u f ,  
sonde rn  i n  a l l e n  Lebenslagen,  i n  Vere inen,  i n  d e r  F r e i z e i t ,  
i n  d e r  P o l i t i k  und i n  d e r  F a m i l i e  z.B., brauchen kann.  
Lehre rausb i ldung  a l s  Episode  
E i n  z w e i t e r ,  von den  Schwankungen d e s  A r b e i t s m a r k t e s  unabhän- 
g i g e r  Grund, d i e  Auszubildenden zu i h r e r  e i g e n e n  Ausbi ldung 
zu be fäh igen ,  e r g i b t  s i c h  a u s  den e rnüch te rnden  - f ü r  manche 
Ausb i ldne r  v i e l l e i c h t  dep r imie renden  - Bef unden Über d i e  
ku rz -  und l a n g f r i s t i g e  Wirksamkeit  d e r  Lehre rausb i ldung .  I c h  
e r i n n e r e  b l o s s  a n  d i e  b e k a n n t e s t e  S t u d i e  d i e s e r  A r t ,  d i e  un- 
t e r  dem S t i c h w o r t  "Konstanzer Wanne" w e i t  herum von s i c h  re- 
d e n  gemacht h a t .  
Untersucht wurden in dieser Querschnittstudie die Veränderungen der 
schul- und erziehungsrelevanten Einstellungen angehender Lehramtsstuden- 
ten in den verschiedenen Phasen ihrer Ausbildung. Besonders aufschluss- 
reich sind dabei die Befunde zu jenen Werthaltungen und Einstellungen, 
von denen die Bereitschaft eines Lehrers abhängt, seinen Unterricht fort- 
laufend kritisch zu überpriifen und zu verbessern. Gemäss dem in der Stu- 
die verwendeten "Konstanzer Fragebogen für Schul- und Erziehungseinstel- 
lungen" sind dies die folgenden fünf Haltungen: 
Die Druckorientiemmg, d.h. die Einstellung zu der Frage, für wie 
wirksam und berechtigt man "Druck", Kontrolle und Disziplinierung der 
Schüler ansieht. 
Die ~nlageorientierung, d.h. die Einstellung zur Frage, wie weit Per- 
sönlichkeitsmerkmale und intellektuelle Fähigkeiten vererbt sind und 
wie weit sie durch soziale und kulturelle Einflüsse gefördert werden 
können. 
Die Reformbereitschaft gegenüber Institutionen im allgemeinen und 
Schulen im besonderen. 
Die Konformität gegenüber vorgegebenen Werten und Normen. 
Der Konservatismus, hier verstanden als der Glaube an die Notwendig- 
keit von Hierarchie und Autorität angesichts der unveränderlich "bi 
sen" und unvernünftigen menschlichen Natur. 
Befragt wurden Maturanden, die Lehrer werden wollten, Lehrer~tudenten der 
Anfangssemester und der späteren Semester und Kandidaten in der zweiten 
Phase der Ausbildung. Die Ergebnisse der Untersuchung fassen die Autoren, 
auf das Beispiel der Variablen Druckorientierung bezogen, wie folgt zu- 
sammen: "Die Oberprimaner äussern durchschnittlich relativ stärkere 
Druckorientierung, d.h. sie sprechen sich eher zuqunsten von kontrollie- 
rendem Lehrerverhalten aus. Die Studenten sowohl am Anfang des studims 
als auch am Ende äussern sich sehr viel liberaler und lehnen eine Kon- 
trolle und Disziplinierung von Schülern stärker ab. Interessant ist nun 
in unserem Zusammenhang, dass die jungen Lehrer in der zweiten Phase der 
Ausbildung diese liberale Sichtweise aufgeben und ihrerseits wieder stär- 
ker für Kontrolle, Disziplin und Druck eintretenW (G. Müller-Fohrbrodt/B. 
Cloetta/ H.-D. Dann: Der Praxisschock bei jungen Lehrern, Stuttgart 1978, 
39). 
Man mag s i c h  ü b e r  d i e s e  Ergebn i s se  m i t  dem Gedanken hinweg- 
t r ö s t e n ,  d a s s  b e i  uns a l l e s  a n d e r s  sei a l s  i n  d e r  BRD, a b e r  
d e r  böse  Verdacht ,  du rch  neuere  schwe ize r i sche  Untersuchungen 
e r h ä r t e t ,  b l e i b t ,  es könn te  auch b e i  uns,  und d i e s  n i c h t  nur  
i n  bezua auf  L e h r e r e i n s t e l l u n g e n ,  sondern  auch i n  bezug a u f  --- .- 
e i n f a c h e  handwerkl iche  ~ e r t i ~ k e i t e n ,  n i c h t  b e s s e r  aussehen:  
Die  Lehre rb i ldung  sei  auch i n  unserem Land e i n e  vorüber-  
gehende Episode i m  Leben e i n e s  Lehre r s ,  und d i e  e i g e n t -  
l i c h e  prägende Lehre rausb i ldung  f i n d e  l e t z t l i c h  a n  den  
Schulen  s t a t t .  
Man kann  m i t  diesem Verdacht  auf  ve r sch iedene  Ar ten  umgehen: 
l amen t i e rend ,  we ine r l i ch - sen t imen ta l  o d e r  zyn i sch ,  a b e r  d i e  
e i n z i g  p r o d u k t i v e  Antwort  s c h e i n t  m i r  d i e ,  d a s s  d i e  Lehrer-  
a u s b i l d u n g  e i n e  zu w i c h t i g e  Sache sei, a l s  d a s s  man s ie  d e n  
L e h r e r a u s b i l d n e r n  und den Schu len  ü b e r l a s s e n  d ü r f e .  F a l l s  sie 
n i c h t  zum s i n n e n t l e e r t e n  R i t u a l  verkommen s o l l ,  d a r f  s i e  
n i c h t  l ä n g e r  e twas  s e i n ,  was L e h r e r  ode r  L e h r e r s t u d e n t e n  er- 
l e i d e n ,  sonde rn  e twas ,  was Lehre r  tun:  a u s  eigenem Ant r i eb .  
eigenem Bedür fn i s  und e i g e n e r  Kompetenz, m i t  d e r  n ö t i g e n  Re- 
s i s t e n z  gegenüber  d e n  Zumutungen d e r  L e h r e r a u s b i l d n e r  a b e r  
auch  gegenüber d e n  P r e s s i o n e n  d e r  Schule .  
D i e s e r  S c h l u s s  wird  du rc3  e i n e n  d r i t t e n ,  noch a l lgemeine ren  
Grund b e s t ä t i g t :  d i e ,  wie i c h  es p rovoka t iv  beze ichnen  möch- 
t e ,  v e r g e b l i c h k e i c  a l l e r  b i s h e r i g e n  Versuche, e i n e  überzeu- 
gende Antwort  auf  d i e  Frage  zu geben, wie L e h r e r  überhaupt  
a u s z u b i l d e n  s e i e n .  
Das Elend d e r  Lehre rb i ldungs re fo rm 
Wer s i c h  - entdeckungs- und i n n o v a t i o n s f r e u d i g  - auf  das  Fe ld  
d e r  Lehre rausb i ldung  b e g i b t ,  wird  b a l d  r e s i g n i e r e n d  f e s t s t e l -  
l e n ,  d a s s  es h i e r ,  zumindest  i m  Grundsä tz l i chen ,  kaum mehr zu 
en tdecken  g i b t  a l s  d r e i  Hauptgemeinplätze und e i n e n  Geniepa- 
r ag raphen  a l s  Ausweg a u f  e i n e n  Nebengemeinplatz. 
D i e  d r e i  Hauptgemeinplätze d e r  Lehre rausb i ldung  l a s s e n  s i c h  
a u f  d i e  d r e i  fo lgenden  Kernsä t ze  o d e r  K e r n z i t a t e  zusammenzie- 
hen:  
1. Die P r a x i s  d e s  L e h r e r s  kann  man nur durch  d i e  P r a x i s  ler- 
nen. Schu le  h a l t e n  l e r n t  nur ,  wer Schule  h ä l t .  
2. .Wenn d i e  menschl iche  Na tu r  s i c h  zu Besserem e n t w i c k e l n  
so l l ,  "so muss d i e  Pädagogik e i n  Studium werden, s o n s t  i s t  
n i c h t s  von i h r  zu h o f f e n ,  und e i n  i n  d e r  Erz iehung Verdor- 
b e n e r  e r z i e h t  s o n s t  d e n  andern .  Der Mechanisms i n  d e r  Er- 
z i ehungskuns t  muss i n  Wissenscha f t  verwandel t  werden, 
s o n s t  wird  s ie  n i e  e i n  zusammenhängendes Bes t r eben  wer- 
den. .  ." (Kant,  Akad. Ausg. I X ,  447) .  
3 .  Was d e r  L e h r e r  vor  a l l e m  b r a u c h t ,  i s t  n i c h t  Wissenscha f t ,  
sonde rn  P e r s ö n l i c h k e i t ,  Bildung,  P e r s ö n l i c h k e i t s b i l d u n g ;  
denn: " e i n e n  ande ren  b i l d e n  kann nur,  wer s e l b s t  e i n  ge- 
b i l d e t e r  Mensch is t ;  Leben en tzünde t  s i c h  nur am Leben" 
(E. Spranger ,  G e s .  S c h r i f t e n  111, 5 6 ) .  
Werden d i e s e  d r e i  Gemeinplätze e i n s e i t i g  b e p f l a n z t ,  dann e n t -  
s t e h e n  d i e  d r e i  i d e a l - t y p i s c h  ve r sch iedenen  M i s s g e s t a l t e n  d e s  
Lehre r s .  Auf Gemeinplatz N r .  1 g e d e i h t  v o r  a l l e m  d e r  L e h r e r  
a l s  Klempner o d e r  Un te r r i ch t shandwerke r ;  a u f  Gemeinplatz N r .  
2 bewegt s i c h  d e r  pädagogische  Klugschwätzer,  d e r  zwar n i c h t  
zu handeln ,  a b e r  a l l e s  b e s t e n s  zu begründen und zu r e c h t f e r -  
t i g e n  weiss .  Gemeinplatz N r .  3 s c h l i e s s l i c h  p r o d u z i e r t  d e n  
L e h r e r  a l s  Denkmal und Lebensmuster ,  s e i n e n  S c h ü l e r n  zum Vor- 
b i l d .  
Jedem Gemeinplatz e n t s p r i c h t  a l s  Organ i sa t ions fo rm e i n e  be- 
s o n d e r e  Lehrerausbildungsstätte: D i e  k l a s s i s c h e  Organisa-  
t i o n s f o r m  d e s  Gemeinpla tzes  N r .  1 i s t  das  Lehrerseminar ,  au f  
Gemeinplatz N r .  2 s i e d e l t  d i e  U n i v e r s i t ä t  und a u f  Gemeinplatz 
N r .  3 d i e  Sprange r sche  "Bi ldnerhochschule" ,  d i e  s p ä t e r e  Päd- 
agog i sche  Akademie o d e r  Pädagogische Hochschule. 
D i e  e i n s e i t i g e  Bebauung d e r  d r e i  Gemeinplätze h a t  i m  V e r l a u f e  
d e r  Lehrerbildungsgeschichte stets nur Mangelerscheinungen 
g e z e i g t  und - zumindes t  a u s s e r h a l b  u n s e r e s  Landes - d a s  sehn- 
s ü c h t i g e  Verlangen nach einem Wechsel d e r  Anbauart  geweckt. 
D e r  s e m i n a r i s t i s c h e  Weg d e r  Volksschul lehrer -Ausbi ldung i m  
19. J h .  liess schon i n  den  Z e i t e n  d e s  Vormärz d e n  Ruf nach 
e i n e r  u n i v e r s i t ä r e n  Bildung f ü r  a l l e  L e h r e r  l a u t  werden. D i e  
b i t t e r e n  Erfahrungen m i t  d e r  r e i n  u n i v e r s i t ä r e n  Gymnasial leh- 
r e r a u s b i l d u n g  dämpften jedoch d i e  m i t  diesem Weg ve rknüpf t en  
Erwartungen und f ü h r t e n  s c h l i e s s l i c h ,  durch Ausweichen a u f  
Gemeinplatz N r .  3 ,  d e r  Bi ldungsidee ,  z u r  Forderung nach einem 
d r i t t e n  Weg: d e r  Gründung pädagogischer  Akademien. Die Er- 
f o l g s g e s c h i c h t e  d i e s e r  I d e e  wurde e i n z i g  du rch  d i e  semina r i -  
s t i s c h e  Regres s ion  i n  d e r  H i t l e r z e i t  vorübergehend gebro-  
chen. 
I n  den S e c h z i g e r  J ah ren  s e t z t e  s i c h  dann a b e r  d i e  E i n s i c h t  
du rch ,  d a s s  Pädagogische  Hochschulen l e t z t l i c h  doch n i c h t s  
a n d e r e s  s e i e n  a l s  Wissenschaf t  gekoppe l t  m i t  S c h u l p r a x i s ,  und 
d a s s  s i e  m i t h i n  n i c h t  e i n  Weder-noch, e i n  weder Seminar noch 
U n i v e r s i t ä t ,  sondern  e i n  Sowohl-als-auch d a r s t e l l e n .  D i e s  
v e r s t ä r k t e  d i e  P o s i t i o n  j e n e r ,  d i e  konsequent vo r  .a l lem d a s  
Als-auch, nämlich d i e  Wissenschaf t ,  g e p f l e g t  und d i e  Lehrer-  
ausb i ldung  a n  d e r  U n i v e r s i t ä t  a n g e s i e d e l t  s ehen  w o l l t e n .  
Zur Z e i t  können w i r  nun i n  e i n z e l n e n  Bundesländern den f ü r  
a l l e  B e t e i l i g t e n  o f f e n s i c h t l i c h  r e c h t  s chmerz l i chen  P r o z e s s  
d e r  E ing l i ede rung  d e r  Pädagogischen Hochschulen i n  d i e  Uni- 
v e r s i t ä t e n  mi t e r l eben .  I n  d e r  pädagogischen L i t e r a t u r  b e g i n n t  
man s i c h  a b e r  schon j e t z t  n o s t a l g i s c h  a u f  d a s  zurüekzubes in-  
nen, was man m i t  dem a l t e n  Seminar und d e n  Pädagogischen 
Hochschulen unwiede rb r ing l i ch  v e r l o r e n  h a t .  
An d e r  Schweiz - i n  b i l d u n g s p o l i t i s c h e n  Fragen n i c h t  b l o s s  
e i n e  " v e r s p ä t e t e " ,  sondern  e i n e  " n i e  erwachende Nat ion"  - i s t  
d i e s e  f ü r  unse re  B e g r i f f e  geradezu r a s a n t e  Entwicklung i m  
n ö r d l i c h e n  Nachbarland ohne g r o s s e  Folgen vorbeigegangen.  W i r  
b e f i n d e n  uns institutionen-geschichtlich i m m e r  noch irgendwo 
a u f  dem Weg vom Seminar  z u r  höhe ren  Bi ldner-Schule .  Zu den  
g r o s s e n  I r r t ü m e r n  konn ten  w i r  d a h e r  g a r  n i c h t  erst f o r t -  
s c h r e i t e n ,  w i r  begnügten  uns m i t  den  k l e i n e n .  Aber d i e s e  
k l e i n e n  s i n d  l e t z l i c h  nur  S p i e g e l r e f l e x e  d e r  g rossen .  Auch 
w i r  b e t r e i b e n  e i n e  mehr o d e r  weniger  ausgewogene D r e i f e l d e r -  
w i r t s c h a f t ,  m i t  dem Gewicht b a l d  a u f  d e r  S c h u l p r a x i s ,  b a l d  
a u f  d e r  pädagogischen Wissenscha f t  o d e r  d e r  sogenannten  Per-  
s ö n l i c h k e i t s b i l d u n g .  Und e r n e u t  s t e h e n  w i r  immer wieder  v o r  
dem Problem, wie denn nun e i g e n t l i c h  d i e  T h e o r i e  z u r  P r a x i s  
o d e r  d i e  P r a x i s  z u r  Theor i e  und w i e  d e r  S t u d e n t ,  den  man b a l d  
h i e r h i n ,  b a l d  d o r t h i n  s c h i c k t ,  zu s e i n e r  sogennanten  Persön- 
l i c h k e i t  kommen s o l l .  I n  d e r  Gymnasiallehrerausbildung ver -  
s c h ä r f t  s i c h  das  Problem noch e inmal  mehr, w e i l  d a s  r e i n  
f a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e  Studium d i e  z u s ä t z l i c h e  Frage  a u f w i r f t ,  
w i e  d i e s e s  Fach m i t  den  Anforderungen d e r  P r a x i s ,  d e r  pädago- 
g i s c h e n  Theor i e  und d e r  P e r s ö n l i c h k e i t s b i l d u n g  i n  Einklang zu 
b r i n g e n  s e i .  Anges i ch t s  d i e s e r  s e i t  ü b e r  150 J a h r e n  ungelö- 
s t e n ,  immer wiede r  v e r d r ä n g t e n  und immer wiede r  neu a u f b r e -  
chenden S c h w i e r i g k e i t e n  i s t  d a s  F a z i t  n i c h t  ganz von d e r  Hand 
zu weisen ,  d a s s  L e h r e r  a u s z u b i l d e n  e i n  unmöglicher Beruf sei.  
N i c h t  verwunder l ich  j e d e n f a l l s  ist  es, wenn man mancheror ts  - 
a u s  Verwunderung d a r ü b e r ,  d a s s  s i c h  überhaupt  noch g u t e  Leh- 
rer f i n d e n  l a s s e n  - a u f  den  von m i r  a l s  Genieparagraphen be- 
z e i c h n e t e n  Neben-Gemeinplatz ausweicht :  Lehre r  kann man n i c h t  
werden, zum L e h r e r  w i rd  man l e t z t l i c h  geboren.  W i e  d e r  Genius  
d e s  D i c h t e r s ,  s o  i s t  auch d a s  "wahre Ethos d e s  E r z i e h e r s  e i n e  
z e i t l o s e  U r k r a f t  d e s  Menschentums", d i e  " s i c h  nur  s e l t e n  auf  
d i e  S e e l e  e i n e s  S t e r b l i c h e n "  n i e d e r l ä s s t  (E. Spranger  i m  Vor- 
wor t  zu G.  K e r s c h e n s t e i n e r s  Buch ü b e r  " D i e  S e e l e  d e s  Erz i e -  
h e r s '  (1927)  11 ,8 ) .  
Der Rückgr i f f  au f  d i e s e n  Genieparagraphen b e d e u t e t  f r e i l i c h  
e i n e  B a n k r o t t e r k l ä r u n g  f ü r  j ede  Lehre rausb i ldung ,  m i t  d e r  
s i c h  s c h l e c h t  l e b e n  l ä ss t .  
Den e i n z i g  e r l ö s e n d e n  Ausweg s e h e  i c h  auch h i e r  wiederum 
d a r i n ,  u n t e r  Vermeidung d e s  Genieparagraphen d a r a n  f e s t -  
z u h a l t e n ,  d a s s  man durchaus  L e h r e r  werden kann,  a b e r  
s i c h  z u g l e i c h  e i n z u g e s t e h e n ,  d a s s  d i e s ,  wenn übe rhaup t ,  
nur  g e l i n g e n  kann,  wenn d e r  L e h r e r  s e i n e  Ausbildung a l s  
s e i n  e i g e n e s  Werk von s i c h  a u s  v o l l z i e h t .  D i e  D r e i f e l -  
d e r - W i r t s c h a f t  mag noch s o  g e s c h i c k t  b e t r i e b e n  werden, 
d i e  v e r s c h i e d e n e n  T e i l e  werden n i e  zue inande r  kommen und 
n i e  e i n  Ganzes b i l d e n ,  wenn d e r  Auszubi ldende n i c h t  f ä -  
h i g  und n i c h t  bereit i s t ,  s e l b e r  von d e r  Theor i e  z u r  
P r a x i s  und von d e r  P r a x i s  z u r  T h e o r i e  zu gehen und du rch  
d i e s e  s e i n e  Bewegung zu d e r  e r - f ah renen  und i n  d iesem 
S i n n e  g e b i l d e t e n  P e r s o n  zu werden. 
M i t  d e r  Hoffnung au f  d i e s e n  Ausweg w i l l  i c h  d e n  h i s t o r i s c h e n  
Druchgang a b s c h l i e s s e n  und mich e i n i g e n  möglichen Einwänden 
s t e l l e n .  
Einwände und Antworten 
Man könn te  m i r  vorwerfen,  d a s s  i c h  mich m i t  meinen Vorschlä-  
gen  b l o s s  au f  s o p h i s t i s c h e  Weise a u s  meiner  pädagogischen 
Verantwortung s t e h l e n  und a l l e  Schuld  f ü r  d a s  Ge l ingen  o d e r  
Miss l ingen  d e r  Ausbildung dem Auszubildenden a n l a s t e n  wo l l e .  
Meine Antwort: I c h  e n t b i n d e  den  Ausb i ldne r  n i c h t  von s e i n e r  
Verantwortung,  sonde rn  bü rde  ihm e i n e  noch g r ö s s e r e  Verant-  
wortung a u f ;  denn s e i n e  Aufgabe i s t  es nun, den  L e h r e r  zu be- 
f ä h i g e n ,  d i e  Verantwortung f ü r  s e i n e  Ausbildung s e l b s t  zu  
übernehmen. D i e s  a b e r  s e t z t  voraus ,  d a s s  man ihm d i e  h ö c h s t e  
Kompetenz v e r m i t t e l t ,  d i e  e i n  Mensch einem ande ren  v e r m i t t e l n  
kann: d i e  Kompetenz, s i c h  s e l b e r  kompetent  zu machen. 
S i e  mögen m i r  d a r a u f  I h r e r s e i t s  w iede r  entgegnen,  i c h  ve r -  
l a n g t e  damit .  was k e i n  Ausb i ldne r  je t u n  könne: denn von den  
d r e i  Komponenten, d i e  z u r  Formung von Lehre rn  b e i t r a g e n :  
S c h i c k s a l ,  Schulung und Wi l l e ,  h ä t t e  i c h  w i l l k ü r l i c h  und e i n - .  
s e i t i g  genau d i e  Komponente v e r a b s o l u t i e r t ,  d i e  von k e i n e n  
ä u s s e r e n  Bedingungen und m i t h i n  auch n i c h t  von einem Ausbi ld-  
n e r  abhängig  s e i n  könne. 
A l s  Antwort au f  d i e s e n  Vorwurf kann i c h  b l o s s  d a r a n  e r i n n e r n ,  
d a s s  n i c h t  nu r  e i n  Lehrer-Lehrer,  sonde rn  j e d e r  Lehre r ,  d e r  
s e i n e  S c h ü l e r  z u r  S e l b s t t ä t i g k e i t  e r z i e h e n  möchte, v o r  diesem 
Dilemma s t e h t .  S e l b s t t ä t i g e  Menschen kann man n i c h t  du rch  
ä u s s e r e  Massnahmen he rvorb r ingen ,  man kann  h ö c h s t e n s  d a r a u f  
h o f f e n ,  d a s s  j e d e r  Mensch schon von Geburt  a n  e i n  e i g e n s t ä n -  
d i g e s  Wesen is t ,  und i h n  dazu ermuntern,  e i n  e i g e n s t ä n d i g e s  
Wesen b l e i b e n  zu wol len .  A l l e  g r o s s e n  Pädagogen d e r  Neuze i t  - 
von Rousseau ü b e r  P e s t a l o z z i ,  H e r b a r t ,  Sch le i e rmache r  und 
F r ö b e l  b i s  zu d e n  Reformpädagogen d e s  20 J h .  - haben d a h e r  
i h r e  Hoffnung. stets au f  d i e  Mitwirkung, a u f  d i e  S e l b s t ä n d i g -  
k e i t  und S p o n t a n e i t ä t  d e s  zu Erz iehenden g e s e t z t ,  a u f  s e i n e  
Neugierde,  s e i n  Wissen- und Handeln-Wollen. D i e s  h a t  sie je- 
doch n i c h t  d a r a n  g e h i n d e r t ,  nach Massnahmen Ausschau zu h a l -  
t e n ,  d i e  d e r  S e l b s t t ä t i g k e i t  d e r  S c h ü l e r  f ö r d e r l i c h  o d e r  zu- 
mindes t  n i c h t  h i n d e r l i c h  s i n d .  D e r  E r z i e h e r  a l s  Ma ieu t ike r ,  
d e r  d i e  s c h ö p f e r i s c h e n  K r ä f t e  i m  ande ren  n i c h t  e r s t i c k t ,  son- 
d e r n  erweckt :  d i e s  ist se i t  S o k r a t e s '  Z e i t e n  d i e  Antwort a u f  
d a s  Dilemma, wie d e r  L e h r e r  s e i n e n  S c h ü l e r  zu s i c h  s e l b s t  
f ü h r e n  könne. 
Aber s i n d  d i e s ,  s o  könn te  d e r  Einwand nun l a u t e n ,  n i c h t  a l l e s  
schöne Phrasen und Leerformeln ,  d i e  n i c h t s  d a r ü b e r  aussagen ,  
wie  d i e  von m i r  p r o p a g i e r t e  Lehre rausb i ldung  aussehen  s o l l  
und wor in  s i e  s i c h  von d e r  herkömmlichen u n t e r s c h e i d e t ?  
E i n  L e i t b i l d  o d e r  e i n e  L e i t i d e e  zu haben, i s t  wohl doch e twas  
a n d e r e s  a l s  d a s  Hochhal ten  e i n e r  Leerformel .  E i n  L e i t b i l d  ist  
s o  e twas  wie e i n  Kompass, d e r  zwar n i c h t  den  k o n k r e t e n  Weg, 
a b e r  doch d i e  Richtung we i s t .  Aber i c h  gebe g e r n e  zu: i m  
Grunde müsste i c h  h i e r  nun k o n k r e t  werden und i n  d i e  D e t a i l s  
d e r  Rahmen-, Lehr- und Stundenpläne ,  d e r  S t u n d e n t a f e l n  und 
Prüfungordnungen e ingehen,  ku rz ,  genau d a s  tun ,  was man von 
m i r  wohl e r w a r t e t  h a t t e  und was i c h  b i s h e r  - m i t  immer neuen 
Aus f lüch ten  und Vorwänden - zu vermeiden t r a c h t e t e .  Meine 
Haup taus f luch t :  b e i  d e r  von m i r  p r o p a g i e r t e n  p r o v i s o r i s c h e n  
L e h r e r a u s b i l d u n g  kommt e s  ohneh in  wen ige r  d a r a u f  a n ,  womit 
man e i g e n t l i c h  a n f ä n g t ,  a l s  v i e lmehr ,  was man t u t ,  wenn inan 
e i n m a l  ange fangen  h a t .  Um jedoch  n i c h t  v ö l l i g  i m  Unve rb ind l i -  
c h e n  zu enden ,  w i l l  ich w e n i g s t e n s  k u r z ,  g l e i c h s a m  a u f  m i t t -  
l e r e m  A b s t r a k t i o n s n i v e a u ,  e i n i g e  Wegmarken a n l e u c h t e n .  
. E i n i g e  P o s t u l a t e  z u r  p r o v i s o r i s c h e n  L e h r e r a u s b i l d u n g  
Damit e i n  L e h r e r  den  W i l l e n  und d i e  F ä h i g k e i t  z u r  s t ä n -  
d i g e n  S e l b s t v e r ä n d e r u n g  a u f z u b r i n g e n  vermag, müssen vo r -  
a b  d r e i  Voraus se t zungen  e r f ü l l t  s e i n :  
- Es muss ihm g l e i c h s a m  z u r  Gewohnheit geworden s e i n ,  
s i c h  immer w i e d e r  d a r a u f  zu bes innen ,  wozu und worauf- 
h i n  e r  übe rhaup t  u n t e r r i c h t e t  und was f ü r  e i n e  A r t  von  
L e h r e r  e r  e i g e n t l i c h  s e i n  w i l l .  
- Er muss s e l b s t  e rkennen  können, was ihm p e r s ö n l i c h ,  
f a c h l i c h ,  me thod i sch  und d i d a k t i s c h  a b g e h t  und was e r  
noch b r a u c h t ,  um d e r  L e h r e r  s e i n  zu können,  d e r  e r  
s e i n  möchte. 
- Er muss w i s sen ,  wo und wie  e r  s i c h  d i e  noch f e h l e n d e n  
Kompetenzen a n e i g n e n  kann.  I n sbesonde re  und v o r  allem 
a b e r  muss er d a s  n ö t i g e  S e l b s t v e r t r a u e n  haben ,  d a s s  e r  
s i c h  neue  Kompetenzen t a t s ä c h l i c h  auch  a n e i g n e n  kann.  
Germäss d e r  Devise ,  d a s s  n i c h t s  s o  e r f o l g r e i c h  se i  wie  d e r  
E r f o l g ,  müss t e  e i n  L e h r e r  s i c h  z u r  E r f ü l l u n g  vo rab  d e r  d r i t -  
t e n  Bedingung a u f  genau den  G e b i e t e n  e r f o l g r e i c h e  Kompetenzen 
a n g e e i g n e t  haben ,  d i e  - nach d e n  t r a d i t i o n e l l e n  Tabus - zu 
d e n  S c h w a c h s t e l l e n  s e i n e s  Images gehören.  Nach gängigem, von 
v i e l e n  L e h r e r n  v e r i n n e r l i c h t e n  Z e r r b i l d  i s t  e i n  L e h r e r  d e r  
P r o t o t y p  e i n e s  akademisch  n i c h t  f ü r  v o l l  zu  nehmenden, r e a l i -  
t ä t s s c h e u e n  und l e b e n s u n t ü c h t i g e n  Banausen. E i n  k ü n f t i g e r  
L e h r e r  s o l l t e  s i c h  d e s h a l b ,  wie  i c h  meine, v o r  a l l e m  a u f  d e n  
f o l g e n d e n  d r e i  w i c h t i g e n  Be re i chen  d e s  Lebens e r f o l g r e i c h  be-  
wegt  haben:  i n  d e r  Wis senscha f t ,  i m  handwerkl ich-musischen  
B e r e i c h  und i m  E rwerbs l eben  a u s s e r h a l b  d e r  Schu le .  
J e d e r  L e h r e r  s o l l t e  d a h e r  mindes t ens  e i n e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  
D i s z i p l i n  - d e r  G y m n a s i a l l e h r e r  s i c h e r  j ene ,  i n  d e r  er  dann  
zu u n t e r r i c h t e n  h a t  - g r i i n d l i c h  s t u d i e r t  und s i c h  i m  Umgang 
m i t  W i s s e n s c h a f t  g e ü b t  haben.  E r  s o l l t e  zudem i n  einem k ü n s t -  
l e r i s c h e n  o d e r  handwerk l i chen  G e b i e t  s e i n e r  Neigung s e l b e r  
t ä t i g  gewesen s e i n  und e i n e n  o f f e n e n  S i n n  f ü r  d i e  a e s t h e t i -  
s c h e  Dimension d e s  Dase in s  e n t w i c k e l t  haben.  E i n  L e h r e r  s o l l -  
t e  s c h l i e s s l i c h  - v o r  E i n t r i t t  i n  d i e  S c h u l e  - mindes t ens  e i n  
J a h r  i n  einem n i ch t -pädagog i schen  Beruf  a u s s e r h a l b  d e r  S c h u l e  
t ä t i g  gewesen s e i n  und d i e s e s  P r a x i s j a h r  s p ä t e s t e n s  nach  1 0  - 
1 5  J a h r e n  w i e d e r h o l e n  müssen. 
I n  a l l  d i e s e n  T ä t i g k e i t s f e l d e r n  s o l l t e  d e r  angehende L e h r e r  
d i e  M ö g l i c h k e i t  haben ,  d i e  Erfahrungen,  d i e  er  d a b e i  m i t  d e n  
Dingen, m i t  d en  a n d e r e n  und m i t  s i c h  s e l b e r  macht ,  zu r e f l e k -  
t i e r e n  und s i c h  a n  s e i n e n  e i g e n e n  L e r n p r o z e s s e n  d i e  g rund le -  
genden G e s e t z m ä s s i g k e i t e n  d e u t l i c h  zu machen. d i e  i n  iedem 
pädagog i schen  ~ r o z e s s  wirksam s i n d .  
-- 
Obenan au f  dem Cur r i cu lum d e r  L e h r e r a u s b i l d u n g  s o l l t e  
jedoch  v o r  a l l e m  e i n e s  s t e h e n :  d i e  G e l e g e n h e i t ,  mög- 
l i c h s t  v i e l e  E r f ah rungen  m i t  K inde rn  zu machen; denn  
K inde r  s o l l  er j a  i n  Zukunf t  u n t e r r i c h t e n  und nu r  s i e  - 
a l s  d i e  D i r e k t b e t r o f f e n e n  - können ihm h e l f e n ,  s e i n e n  
U n t e r r i c h t  immer w iede r  von neuem zu durchdenken.  K inde r  
e r l e b e n ,  m i t  K inde rn  umgehen und Kinde r  v e r s t e h e n  ler- 
nen, i n  d e r  S c h u l e ,  beim S p i e l ,  beim S p o r t  und a u s s e r -  
h a l b  d e r  S c h u l e ,  m i t  i h r e n  Aengs ten  und Nöten, i h r e  En t -  
d e c k e r f r e u d e  und i h r e r  S p o n t a n e i t ä t :  d i e s  s o l l t e  d a h e r  
e i n  H a u p t b e s t a n d t e i l  d e r  L e h r e r a u s b i l d u n g  s e i n  - als  
K o r r e k t i v  zum erziehungswissenschaftlichen Studium, um 
zu e r f a h r e n ,  was man a u s  Büchern a l les  - n i c h t  e r f a h r e n  
kann.  
D i e s  a l l e s  ist s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  z e i t l i c h  und i n h a l t l i c h  nu r  
r e a l i s i e r b a r ,  wenn m i t  dem ebenso  s chönen  wie  a l t e n ,  von d e r  
EDK 1978 e r n e u t  b e k r ä f t i g t e n  P o s t u l a t  d e r  G l e i c h w e r t i g k e i t  
d e r  Leh re rausb i ldung  f ü r  a l l e  S t u f e n  und S c h u l t y p e n  e r n s t g e -  
macht wird: n i c h t  m i t  d e r  Dauer d e s  P r i m a r l e h r e r - ,  s o n d e r n  
d e s  Gymnas i a l l eh re r s tud iums  a l s  Masss tab ,  d e r  Hochschule o d e r  
dem h o c h s c h u l ä h n l i c h e n  I n s t i t u t  a l s  A u s b i l d u n g s s t ä t t e ,  d e r  
Matur o d e r  einem g l e i c h w e r t i g e n  Ausweis d e r  A l lgeme inb i ldung  
a l s  E i n t r i t t s v o r a u s s e t z u n g  und Dozenten m i t  d e r  Q u a l i f i k a t i o n  
und dem S t a t u s  von  Hochschu l l eh re rn  a l s  Ausb i ldne r .  
Worin a b e r ,  s o  mag man nun f r a g e n ,  w i r d  s i c h  d i e s e  p r o v i s o r i -  
s c h e  L e h r e r b i l d u n g  i n h a Z t Z i c h  und o r g a n i s a t o r i s c h  von d e r  
b i s h e r  p r a k t i z i e r t e n  übe rhaup t  u n t e r s c h e i d e n ?  I n  bezug a u f  
d a s  V e r h ä l t n i s  zwischen  erziehungswissenschaftlichen, f a c h -  
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  und f a c h d i d a k t i s c h e n  A n t e i l e n ?  I n  d e r e n  
z e i t l i c h e n  Abfolge?  I n  e inem a n d e r n  Theor ie -Praxis -Bezug?  I m  
S t e l l e n w e r t  d e r  Al lgemeinen  D i d a k t i k  gegenübe r  d e r  Fachdidak-  
t i k ?  I n  e i n e r  Ve r s t ä rkung  d e s  Micro-Teaching, d e s  S e n s i t i v i -  
t y - T r a i n i n g s  und a n d e r e r  s e g e n s r e i c h e r  E i n r i c h t u n g e n  mehr? 
D i e  Vermutung j e d e n f a l l s  b e s t e h e  - und m i t  me ine r  Gemein- 
p l a t z - T h e o r i e  h ä t t e  i c h  d i e s  i n d i r e k t  auch  s chon  b e s t ä t i g t  -, 
d a s s  es au f  a l l  d i e s e n  F e l d e r n  kaum e r h e b l i c h e  I n n o v a t i o n e n  
geben  werde. S e l b s t  i n  bezug au f  da s  A u s b i l d u n g s z i e l  sei  es 
übe raus  z w e i f e l h a f t ,  o b  d a s  von m i r  p r o p a g i e r t e  Z i e l  s i c h  von  
d e n  herkömmlichen namhaft  u n t e r s c h e i d e .  D i e  s chon  i n  d e n  
s e c h z i g e r  J a h r e n  aufkommenden Sch l agwor t e  wie " P r o f e s s i o n a l i -  
s i e r u n g "  und "Verwisschenschaftlichung" d e s  L e h r e r b e r u f s  
s e i e n  von Anbeginn a l s  Antwort a u f  d i e  F rage  v e r s t a n d e n  wor- 
den,  wie  man d i e  Autonomie und E i g e n s t ä n d i g k e i t  d e s  L e h r e r s  
s t ä r k e n  könne.  Und s p ä t e s t e n s  se i t  d e n  Empfehlungen d e s  d e u t -  
s c h e n  B i l d u n g s r a t e s  a u s  dem J a h r e  1970 g e l t e  d i e  F ä h i g k e i t  
z u r  I n n o v a t i o n  a ls  d i e  a l le  ü b r i g e n  Kompetenzen d e s  L e h r e r s  
( d a s  Lehren ,  E rz i ehen ,  B e u r t e i l e n  und B e r a t e n )  du rchd r ingende  
Grundkompetenz. 
D i e s e  k r i t i s c h e n  N a c h f r a g e n  h a b e n  mich i n  d e r  T a t  a l s  d e n  Ge- 
meinp la tz -Krämer  e n t l a r v t ,  d e r  i c h  i m  Grunde b i n ,  und e s  i s t  
h ö c h s t e  Z e i t ,  d a s s  i c h  d a s  F e l d  räume. Zwecks Wahrung e i n e s  
h a l b w e g s  w ü r d i g e n  Abgangs e r l a u b e  i c h  m i r  j e d o c h  zum S c h l u s s  
e i n i g e  e b e n s o  k r i t i s c h e  Gegenf ragen:  
Was w e i s s  uns  d i e  B i l d u n g s f o r s c h u n g  b i s h e r  Nennenswer tes  z u  
s a g e n  ü b e r  d i e  L e r n p r o z e s s e ,  d i e  d i e  S e l b s t s t e u e r u n g s k r ä f t e  
e i n e s  a n g e h e n d e n  L e h r e r s  zu s t ä r k e n  vermögen? W i e  w e i t  h a b e n  
d i e s e  E r k e n n t n i s s e  - f a l l s  es ü b e r h a u p t  i r g e n d w e l c h e  g i b t  - 
a u c h  Eingang  g e f u n d e n  i n  d e n  Aufbau und d i e  O r g a n i s a t i o n  un- 
serer L e h r e r b i l d u n g s s t ä t t e n ?  W i e  w e i t  gewähren  Behörden  und 
A u f s i c h t s k o m m i s s i o n e n  d e n  A u s b i l d n e r n  a u c h  d i e  F r e i h e i t ,  i h -  
r e n  K a n d i d a t e n  z u r  F r e i h e i t  z u  v e r h e l f e n ?  Und wo s i n d  d i e  
S c h u l e n ,  i n  d e n e n  s e l b s t b e w u s s t e  und  s i c h  s e l b s t s t e u e r n d e  
L e h r e r  e i n  i h n e n  f ö r d e r l i c h e s  K l i m a  f i n d e n ?  Wo s i n d  d i e  P a r -  
l a m e n t e  und R e g i e r u n g e n ,  d i e ,  ü b e r  e i n  p a a r  b e s c h e i d e n e  An- 
l ä u f e  h i n a u s ,  a u c h  d i e  Mittel z u  gewähren  bereit  s i n d ,  d i e  es 
e r l a u b t e n ,  m i t  d e r  immer w i e d e r  beschworenen  R e k u r r e n z ,  d e r  
p e r m a n e n t e n  L e h r e r f o r t b i l d u n g ,  g e l e g e n t l i c h  E r n s t  z u  machen? 
D i e  L e h r e r b i l d u n g  v o n  morgen, s o  b i n  i c h  v e r s u c h t  zu s a g e n ,  
d a s  s i n d  d i e  G e m e i n p l ä t z e  von  g e s t e r n  - e n d l i c h  i n  d i e  T a t  
u m g e s e t z t .  
Aus der anschliessenden Diskussion i n  der Arbeitsgruppe 
A l s  Einstieg i n  d ie  Diskuesion und a l s  Antwort auf d i e  e r s t e  der am 
Schluss aufgeworfenen Fragen gab der Referent einen kr i t i schen  Ueberblick 
Über einige Ansätze i n  der L i te ra tur ,  d i e  e iner  auf Autonomie ausgerich- 
t e t e n  Lehrerbildung am meisten entgegenkommen: von den Üblichen deklama- 
tor ischen Forderungen nach grösserer Praxisnähe, Verstärkung des Verhal- 
tenstrainings und anderer Kurse oder Veranstaltungen zur Persönlichkeits- 
bildung, Ichentwicklung oder Förderung der sozialen oder mra l i schen  Kom- 
petenz b i s  hin zu dem Bremer Modell des Lehrerstudiums a l s  Projektstu- 
dium, den nicht-direktiven und personen-zentrierten Methoden von Rogers, 
Cohn und Tausch und, a l s  Dernier c r i e ,  der sogenannten "biographischen 
Methode" und dem Prinzip der "individuellen Passung" von Wilhelm Schrek- 
kenberg. ~ l s  besonders hoffnungsvollen Ansatz f ü r  d i e  Lehrerbildung p r i e s  
e r  das von Peter  Fügl i s te r  und seinen Mitarbeitern entwickelte Konzept 
des "Abholens" der Lehramtskandidaten bei  ihren subjektiven Alltagstheo- 
rien. 
Die Einwände i n  der damuf folgenden Diskussion verdichteten s i ch  vor a t -  
lern auf einen Punkt: Individuelle Etzssung der  Ausbildung ist schön und 
gut, aber llpasst" e in  s o  ausgebildeter Lehrer auch dem Schüler? Gibt es  
nicht objekt iv ierbare K ~ t e r i e n  von gutem ünterr icht ,  denen e i n  Lehrer zu 
genügen hat, ob e s  ihm nun passt oder nicht? Und müsste es  einen Lehrer- 
ausbitdner nicht beunruhigen, wem e i n  Lehrerstudent diesen Ansprüchen 
nicht  genügt? So l l t e  e s  nicht zumindest den Lehrerstudenten s e l b s t  beun- 
ruhigen? 
Replik:,  Den Lehrerstudenten zum Subjekt und n ich t  zum Objekt der Ausbil- 
dung erklären h e i s s t  nicht ,  i h m  einen Freipass ausstel len.  Jeder Auszu- 
bildende muss die mannigfachen Anforderungen kennen, d i e  von der Fachwis- 
senschaft, der  Erziehungswissenschaft und dem Berufsfeld her - i n  Form 
der Bedürfnisse und Erwartungen Von Schülern, Eltern, Kollegen, Schulbe- 
hörden, der  Oeffentlichkeit - und nicht  zu le tz t  auch a l s  unabdingbare mo- 
ra l i sche  Forderungen auf ihn zukommen. Jeder Student müsste s ich  i n  
Kenntnis d iese r  Anforderungen f ü r  den Lehrerberuf entscheiden und aus ih- 
nen d i e  persönlichen Ziele  entnehmen, auf d i e  hin e r  s ich i n  seinem Stu- 
dium zu qua l i f i z ie ren  hat .  Die wichtigste Möglichkeit aber, diese Anfor- 
derung des Berufsfeldes kennen zu lernen, ist d i e  Konfrontation m i t  der 
Schulreal i tä t ,  de r  Einblick i n  möglichst v ie le  Beispiele von Unterricht,  
überzeugende und - v i e l l e i c h t  noch heilsamer - besonders abschreckende, 
und d i e  Erfahrung m i t  eigenen Unterriclitsversuchen. Die k r i t i s c h e  Ueber- , 
prüfung des Abstandes zwischen den angestrebten idealen Zielen auf der 
einen und dem faktischen Tun auf der anderen Se i te  zeichnete dann immer 
wieder den Weg vor, den der einzelne noch zu gehen hat. 
Eintand: Wie bt ein  solches individuel les ,  von jedem einzetnen zu ver- 
antwortendes Lernen innerhalb e iner  Lehrerbildungsinstitution überhaupt 
möglich, d ie  ja - a l s  Owanisation - i n  i v e n d  einer Form darüber zu be- 
finden haben wird, wer m s  und mnn und von wem zu lernen hat? 
.An Antworten von Seiten der  Teilnehmer ha t  e s  nicht  gefehlt:  
- "Es sind Freiräume und nochmals Freiräume zu schaffen." 
- "Viel Fre ihe i t  i n  der  Infonnationsbeschaffung ges ta t t e te  auch indivi-  
duel le  Passung." 
- "Der erziehungswissenschaftliche Unterricht s o l l t e  immer auch modell- 
haf t  sein." 
- "Lehrerausbildner so l len  Bei-Tragende und n ich t  Vor-Tragende sein." 
- "Autonomie i n  der  Lehrerausbildung ist unmöglich, wenn nicht  auch d i e  
Schule s e l b s t  zum eigenbestimmten Lebensraum wird und selber  Autonomie 
w i l l . "  
- "Der Lehrerfortbildung - vor allem der arbeitsplatzbezogenen Fortbi l -  
dung - müsste ein weit grösseres Gewicht a l s  heute zukommen." 
- "Man könnte d i e  Grundausbildung organisieren nach dem Modell der neuen 
Bernischen Fortbildung: m i t  einem Pf l ich tan te i l  und einem individuellen 
Programm auf quasi-vertraglicher Basis.'' 
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